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㐍Ꮫ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆഛ࠼ࡓ㐍Ꮫࠗ⣔࣭ᑓ⛉࠘ࢆタ⨨ࡍࡿࠋࠖ࡜ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࠕ኱㜰ᗓ࡟࠾ࡅࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍ⫱ࡢάᛶ໬࡟ྥࡅࠊࠗࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍ⫱ࢥࣥࢯ
࣮ࢩ࢔࣒኱㜰࠘࠿ࡽ♧ࡉࢀࡓࠗࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍ⫱ࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿᥦゝ࠘ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᕤ⛉㧗
ᰯ㸷ᰯࡀࡑࢀࡒࢀࡢᣢࡘᙉࡳࢆ⏕࠿ࡋࠊྛᰯࡢேᮦ⫱ᡂࢆ㔜Ⅼ໬ࡍࡿࠋࠖ࡜࠸࠺᪉㔪ࡀ
♧ࡉࢀࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ࠿ࡽᕤ⛉㧗ᰯ࡛ࡣேᮦ⫱ᡂࡢ㔜Ⅼ໬ࡀᅗࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢෆᐜࡣᕤ⛉㧗ᰯ㸷ᰯࢆࠊᆅᇦᛶࠊ௒ࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣࠊᏛᰯࡢయไ࡞࡝ࢆࡶ࡜࡟
㸱ᰯࡎࡘࡑࢀࡒࢀࠊ㧗኱㐃ᦠ㔜Ⅼᆺࠊᐇ㊶ⓗᢏ⬟㣴ᡂ㔜Ⅼᆺࠊᆅᇦ⏘ᴗ㐃ᦠ㔜Ⅼᆺ࡜ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊࠕ㐍Ꮫࠗ⣔࣭ᑓ⛉࠘ࠖࡣࠕ㐍Ꮫᑓ⛉ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ㧗኱㐃ᦠ㔜Ⅼᆺ࡜ࡉࢀࡓ㸱ᰯ࡟
タ⨨ࡉࢀࡓࠋḟ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢேᮦ⫱ᡂࡢ㔜Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
ձ 㧗኱㐃ᦠ㔜Ⅼᆺ
ᕤᴗᢏ⾡ࡢ⌮ㄽࢆᏛࡪᕤᏛ⣔኱Ꮫ㐍Ꮫࢆど㔝࡟ධࢀࠊᢏ⾡࡜⌮ㄽࢆවࡡഛ࠼ࡓࠕᑗ
᮶ࡢ㧗ᗘᢏ⾡⪅ࠖࡢ⫱ᡂ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࠋ
ղ ᐇ㊶ⓗᢏ⬟㣴ᡂ㔜Ⅼᆺ
㧗ᗘ࡞⫋ᴗ㈨᱁ྲྀᚓࢆࡵࡊࡋࠊࠕ㧗࠸௜ຍ౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍᢏ⾡࣭ᢏ⬟ຊࢆᣢࡘே
ᮦࠖࡢ⫱ᡂ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࠋ
ճ ᆅᇦ⏘ᴗ㐃ᦠ㔜Ⅼᆺ
ᐇ⩦ࡸᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗ㐃ᦠࢆ࠸ࡗࡑ࠺㐍ࡵࠊࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾ⌧ሙࢆᨭ࠼࡚ᣦᑟ࣭
⟶⌮࣭ᨵၿࢆ᥎㐍ࡍࡿ⌧ሙࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡜࡞ࡿேᮦࠖࡢ⫱ᡂ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࠋ

ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᗓ❧ᕤᴗ㧗ᰯࡣᖹᡂࡢ᫬௦࡟ḟࡢ㸰ࡘࡢᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ

ᨵ㠉㸯㸸 ᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᅗ  ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ࠿ࡽ
ᗓ❧ᕤᴗ㧗ᰯ඲  ᰯࡣᕤ⛉㧗ᰯ㸷ᰯ࡟෌⦅ᩚഛࡉࢀࡓࠋྜࢃࡏ࡚ࠊᐃ᫬ไࡢ
ㄢ⛬ࡶ㛢ㄢ⛬ࢆྵࡵ኱ᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᨵ㠉㸰㸸 ኱㜰ᗓᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬࡟ࡼࡗ࡚ࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ࠿ࡽࡣᕤ⛉㧗ᰯ㸷
ᰯࡣேᮦ⫱ᡂࡢ㔜Ⅼ໬ࡀᅗࡽࢀ㸱ᰯࡎࡘࡑࢀࡒࢀࠊ㧗኱㐃ᦠ㔜Ⅼᆺࠊᐇ㊶ⓗ
ᢏ⬟㣴ᡂ㔜Ⅼᆺࠊᆅᇦ⏘ᴗ㐃ᦠ㔜Ⅼᆺ࡜ࡉࢀࡓࠋ

࡞࠾ࠊࠕࠗᩍ⫱⾜ᨻࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࠘ࡢ୍㒊ᨵṇࠖࡀᖹᡂ 㸦㸧ᖺ
㸲᭶᪋⾜ࡉࢀࠊࡇࡢᨵṇ࡟ࡼࡗ࡚ࠊྛ㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧ࡟㤳㛗࡜ᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡾᵓᡂ
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ࡉࢀࡿ⥲ྜᩍ⫱఍㆟ࡀタ⨨ࡉࢀᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱⾜ᨻࡢᣦ㔪࡜࡞ࡿࠕ኱⥘ࠖࢆ⟇ᐃࡍࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ኱㜰ᗓ࡟࠾࠸࡚ࡣᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㸴᭶  ᪥࡟⥲ྜᩍ⫱఍㆟ࡀึࡵ࡚
㛤ദࡉࢀࠊ኱㜰ᗓᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬>ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㸱᭶⟇ᐃ@ࡀᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿࠕ኱⥘ࠖ
࡜ࡉࢀࡓࠋ

䠏㻌 㻌 ◊✲䛾᪉ἲ㻌 㻌
 ኱㜰ᗓ❧ᕤᴗ㧗ᰯ࡛ࡣ๓⠇࡛㏙࡭ࡓᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢᰯ
㛗ே஦ࡢືྥ୪ࡧ࡟ᰯ㛗ࡀᩍㅍ᫬௦࡟ᩍ࠼࡚࠸ࡓᩍ⛉࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢ㈨ᩱ➼࡟ࡼࡾᢕᥱ
ࡋࡓࠋ
  
࣭᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺኱㜰∧ࠕ኱㜰ᗓᩍ⫋ဨ␗ືࠖ>ᖹᡂ 㸦㸧㹼㸦㸧ᖺᗘ@
࣭ᩍ⫋ဨࡢே஦␗ືࡀሗ㐨ࡉࢀࡓ㸲᭶  ᪥௜Ⓨ⾜ࡢ᪂⪺
>ᖹᡂ 㸦㸧㹼㸦㸧ᖺ@
࣭኱㜰ᗓ❧㧗➼Ꮫᰯ㛗༠఍఍ဨྡ⡙>ᖹᡂඖ㸦㸧㹼㸦㸧ᖺᗘ@
࣭኱㜰බ❧㧗➼Ꮫᰯᩍ㢌఍఍ဨྡ⡙> ࠌ @
࣭኱㜰ᗓ❧㧗➼Ꮫᰯ⫋ဨ㘓>᫛࿴ 㸦㸧㹼ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ@
࣭ᰯ㛗⮬㌟ࡀ㉱௵ᰯࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᣵᣜ➼࡛බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿෆᐜ

࡞࠾ࠊ௨ୗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡟⾲グࡍࡿࠋ
࣭ᑓ㛛ᩍ⛉ࠕᕤᴗࠖࢆࠕᕤᴗ⛉ࠖ
࣭ᰯ㛗ࡀᬑ㏻ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᩍ⛉ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓሙྜࡣࡑࡢᩍ⛉ࢆࠊࡲࡓᕤᴗ⛉ࡢᩍㅍ࡛
࠶ࡗࡓሙྜࡣᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓᑠᏛ⛉ࢆࠕᑓ㛛ᩍ⛉ࠖ
࣭ᰯ㛗ࡀᬑ㏻ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᩍ⛉ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓሙྜࡣࠕᬑ㏻⛉ฟ㌟ࠖ
࣭ᰯ㛗ࡀᕤᴗ⛉ࡢᩍㅍ࡛࠶ࡗࡓሙྜࡣࠕᕤᴗ⛉ฟ㌟ࠖ

㻌
䠐㻌 ⤖ᯝ㻌
⾲㸯࡟ࠊᗓ❧ᕤᴗ㧗ᰯ࣭ᕤ⛉㧗ᰯࡢᰯ㛗ࡢᑓ㛛ᩍ⛉ูேᩘࢆᨵ㠉ࡢ๓ᚋࡢᖺᗘู࡟♧
ࡍࠋ
⾲㸯ࢆぢࡿ࡜ᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿ๓ᖺᗘࠊࡍ࡞ࢃࡕᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ
ࡢᗓ❧ᕤᴗ㧗ᰯࡢᰯ㛗  ྡࡢᑓ㛛ᩍ⛉ࡣ඲ဨᕤᴗ⛉࡛࠶ࡾࡑࡢෆヂࡣࠊᶵᲔ⛉㸵ྡࠊ㟁
Ẽ⛉㸲ྡࠊᘓ⠏⛉㸯ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ࠿ࡽᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࠊᗓ❧ᕤᴗ㧗ᰯࡢ෌⦅ᩚഛ
ࡀጞࡲࡗࡓᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡢᰯ㛗ࡢෆヂࡣࠊ㸷ྡࡀᕤᴗ⛉ฟ㌟࡛ࠊ㸰ྡࡀ♫఍⛉ࠊ
㸯ྡࡀᩘᏛ⛉ࡢᩍㅍ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟኱㜰ᗓᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬࡟ࡼࡗ࡚㸱ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟
ேᮦ⫱ᡂࡢ㔜Ⅼ໬ࡀ࡞ࡉࢀࡓᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡢᰯ㛗ࡢᑓ㛛ᩍ⛉ࡣࠊ㸱ྡࡀᕤᴗ⛉ฟ
㌟ࠊ㸳ྡࡀᬑ㏻ᩍ⛉ฟ㌟ࡢᰯ㛗࡛࠶ࡾẸ㛫ேᰯ㛗ࡶ㸯ྡ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂ 
㸦㸧ᖺᗘࡢ≧ἣࡣᕤᴗ⛉ฟ㌟㸵ྡࠊᬑ㏻ᩍ⛉ฟ㌟㸰ྡ࡛࠶ࡾࠊᕤᴗ⛉ฟ㌟ࡢᰯ㛗ࡀ
ቑ࠼࡚࠸ࡿࠋᅗ㸰࡟ࠊᖺᗘู࡟ᕤᴗ⛉ฟ㌟ࡢᰯ㛗ࡢ๭ྜࢆ♧ࡍࠋ
ᅗ㸰ࢆぢࡿ࡜ࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡲ࡛ᕤᴗ⛉ฟ㌟ᰯ㛗ࡢ๭ྜࡣῶᑡഴྥ࡟࠶ࡗࡓࡀࠊ
௨㝆ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ௒ᚋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ഴྥ࡟࡞ࡿࡀὀ┠ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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

⾲䠍㻌 ኱㜰ᗓ❧ᕤᴗ㧗ᰯ䞉ᕤ⛉㧗ᰯ䛾ᰯ㛗䛾ᑓ㛛ᩍ⛉ูேᩘ䛻䛴䛔䛶㻌
ὀ㸸 ᨵ㠉㸯࡜ࡣࠊ኱㜰ᗓ❧ᕤᴗ㧗ᰯ඲  ᰯࡀᕤ⛉㧗ᰯ㸷ᰯ࡬ࡢ෌⦅ᩚഛࢆࡉࡍࠋ
ᨵ㠉㸰࡜ࡣࠊᕤ⛉㧗ᰯ㸷ᰯࡀேᮦ⫱ᡂࡢ㔜Ⅼ໬ࡀᅗࡽࢀࠊ㸱ᰯࡎࡘࡑࢀࡒࢀ㧗኱㐃ᦠ㔜Ⅼᆺᐇ
㊶ⓗᢏ⬟㣴ᡂ㔜Ⅼᆺࠊᆅᇦ⏘ᴗ㐃ᦠ㔜Ⅼᆺ࡜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆࡉࡍࠋ





୍᪉࡛኱㜰ᗓᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁࡢᖿ㒊࠿ࡽࡢᗓ❧ᕤᴗ㧗ᰯ࣭ᕤ⛉㧗ᰯࡢᰯ㛗࡬ࡢⓏ⏝
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤ጞ๓࡟ࡣ㧗➼Ꮫᰯㄢࡢ㤳ᖍᣦᑟ୺஦ࡸཧ஦㸦࠸ࡎࢀ
ࡶᕤᴗ⛉ฟ㌟⪅㸧ࡢ஦౛ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ࡟ࡣࠊᩍ⫋ဨே஦ㄢࡢ⟶⌮୺
஦ࡸཧ஦ࡢⓏ⏝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓᕤ⛉㧗ᰯ
ࡢேᮦ⫱ᡂࡢ㔜Ⅼ໬ࡢ᫬ᮇ࡟ྜ⮴ࡍࡿࡢ࡛᪋⟇㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡇࢀ
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
ᑓ㛛ᩍ⛉➼

ᖺᗘ➼
ᕤ ᴗ ♫
఍

ᩘ
Ꮫ

⌮
⛉

ⱥ
ㄒ

ಖ
೺
య
⫱

ᐙ
ᗞ

Ẹ
㛫
ே
ᕤᴗ⛉ฟ㌟
ᰯ 㛗 ࡢ ๭ ྜ
㸦㸣㸧
ᶵ
Ე
㟁
Ẽ
ᕤ
ᴗ
໬
Ꮫ
ᘓ
⠏
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ
ᨵ㠉㛤ጞ๓            
ᖹᡂ 㸦㸧
ᨵ㠉㸯㛤ጞᖺᗘ            
ᖹᡂ 㸦㸧
ᨵ㠉㸰㛤ጞᖺᗘ            
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ            
ᅗ㸰 ᕤᴗ⛉ฟ㌟ᰯ㛗ࡢ๭ྜࡢ᥎⛣
๭
ྜ
䥹
㸣
䥺
䢨㻌
Ѝ 㻌ᖺᗘ 㻌
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ࡽࡢ᪉ࡣ࠸ࡎࢀࡶᬑ㏻⛉ฟ㌟⪅࡛࠶ࡗࡓࡀᕤᴗ㧗ᰯ࡛ᬑ㏻ᩍ⛉ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᕤ⛉㧗ᰯ࡬ࡢ㓄⨨࡟㝿ࡋ࡚ࡣៅ㔜࡟᳨ウࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
ே஦ࡣ୍⯡࡟ࠕ㐺ᮦ㐺ᡤ࡛⾜࠺ࠖ࡜ゝࢃࢀࡿࡀࠊ኱㜰ᗓᩍ⫱ጤဨ఍ࡢሙྜࡣᩍ⫱⾜ᨻ
ࡢ┠ᶆࠊ༶ࡕ㸰࡛㏙࡭ࡓࠕ኱⥘ࠖ㸦኱㜰ᗓᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬>ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㸱᭶
⟇ᐃ@㸧ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ㔜せㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡑࡢ᫬ࡢ≧ἣୗ࡛᭱㐺ࡢே஦
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣᙜ↛࡛ࠊࡲࡉࡋࡃࠕ㐺ᮦ㐺ᡤ࡛ࠖ⾜ࢃࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ

䠑㻌 ⪃ᐹ㻌
ᗓ❧ᕤᴗ㧗ᰯࡢᕤᴗ⛉ฟ㌟ࡢ᪂௵ᰯ㛗ࡢ␗ືඛࡣࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡢ᫬Ⅼ࡛᫛࿴
㸦㸧ᖺᗘ௨᮶ࡍ࡭࡚ᗓ❧ᕤᴗ㧗ᰯ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ≧ἣࡣᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ࡟
⮳ࡗ࡚ࡶኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᗓ❧ᕤᴗ㧗ᰯ࣭ᕤ⛉㧗ᰯ࡟㓄⨨ࡉࢀࡓᬑ㏻⛉ฟ㌟ࡢᰯ㛗ࡣ
࡝ࡢࡼ࠺࡞㧗ᰯ࡟␗ືࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ᗓ❧ᕤᴗ㧗ᰯ࣭ᕤ⛉㧗ᰯ࡟㓄⨨ࡉࢀࡓᬑ㏻⛉ฟ㌟ࡢᰯ㛗ᩘࡣᖹᡂ 㸦㸧㹼ᖹᡂ 
㸦㸧ᖺᗘ㛫࡛  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ  ྡࡢࡑࡢᚋࡢ≧ἣࡣࠊ⌧⫋㸰ྡࢆ㝖ࡃ࡜ᖺᗘ
ᮎ᪩ᮇ㏥⫋  ྡࠊᐃᖺ㏥⫋㸴ྡࠊ␗ື  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ␗ືࡋࡓᰯ㛗  ྡࡢ␗
ືඛࡣ඲ဨᬑ㏻⛉㧗ᰯ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛␗ືඛࡢᬑ㏻⛉㧗ᰯࢆ೫ᕪ್༊ศ࡟ࡼࡗ࡚ศᕸ
ࢆㄪ࡭ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲㸰࡟♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊ೫ᕪ್༊ศࡣඛ⾜◊✲࡟ࡼࡿࡶࡢࢆ᥇⏝ࡋ
ࡓࠋ
⾲㸰ࢆぢࡿ࡜೫ᕪ್  ௨ୖࡢ㧗ᰯ࡟␗ືࡋࡓᰯ㛗ࡀ㸴ྡ࠾ࡾࠊ኱㜰ᗓ❧ᕤ⛉㧗ᰯ㸷ᰯ
ࡢ೫ᕪ್ࡣ 㹼 ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽඛ⾜◊✲ࡀ♧ࡋࡓෆᐜࠕ᪂௵ᰯ㛗ࡣ೫ᕪ್ࡢప࠸
Ꮫᰯ㸦ᬑ㏻⛉ୗ఩ᰯࠊၟᴗ㧗ᰯࠊᕤᴗ㧗ᰯ㸧ࡸ㎰ᴗ㧗ᰯࠊ㣴ㆤᏛᰯ࡟ࡲࡎ㓄⨨ࡉࢀࠊே
஦␗ືࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚎࠎ࡟೫ᕪ್ࡢ㧗࠸Ꮫᰯ࡟㉱௵ࡋ࡚࠸ࡃࢣ࣮ࢫࡀ୍⯡ⓗ࡛
࠶ࡿࠋࠖ࡜ྠࡌഴྥ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ๓㏙ࡢᨵ㠉ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟㓄⨨ࡉࢀࡓᰯ
㛗ࡣࠊ୍ᐃᖺᩘ໅ົᚋ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢᚓពศ㔝ࢆά࠿ࡏࡿ㧗ᰯ࡟␗ືࢆ࿨ࡌࡽࢀࡓ࡜⪃࠼
ࡿࠋཧ⪃࡜ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡣ⣙  ᖺ๓ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡢ኱㜰ᗓ❧㧗ᰯࡣከᵝ໬ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍ࡘࡢᑻᗘ࡛ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚␗ືඛࡢ
㧗ᰯࡣ೫ᕪ್༊ศ࡟ࡼࡿ࡜ࡓࡲࡓࡲ⾲㸰ࡢࡼ࠺࡞ศᕸ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀྜ⌮ⓗ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ


         ⾲䠎㻌 ␗ືඛ㧗➼Ꮫᰯ䛾೫ᕪ್༊ศ䛻䜘䜛ศᕸ㻌 㻌
೫ᕪ್༊ศ ␗ືᰯ㛗ᩘ
 ௨ୗ 
㹼 
㹼 
㹼 
㹼 
 ௨ୖ 
ྜィ 


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ḟ࡟ࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡓᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢢ࣒ࣛ௨๓ࡢᗓ❧ᕤᴗ㧗ᰯ࡟
࠾ࡅࡿᨵ㠉ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜ࠊᖹᡂ㸰㸦㸧㹼ᖹᡂ㸵㸦㸧ᖺᗘ࡟ࢃࡓࡗ࡚⤒῭ࡢࢯࣇ
ࢺ໬࣭ࢧ࣮ࣅࢫ໬ࠊᅜ㝿໬➼ࡢ⏘ᴗ♫఍ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡍࡿேᮦ⫱ᡂࠊ᝟ሗ㛵㐃ᢏ⾡ࡢ㧗
ᗘ໬ࡸࣂ࢖࢜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࠊ᪂⣲ᮦ➼ࡢᢏ⾡㠉᪂ࡢ㐍ᒎ࡟ᑐᛂࡍࡿேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࠊᗓ
❧ᕤᴗ㧗ᰯᩘࡣ  ᰯࡢࡲࡲ࡛Ꮫ⛉ᨵ⦅࡜࠸࠺ᡭἲ࡛ᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢᨵ
㠉ࡢෆᐜࡣ᪋タ࣭タഛࡢᩚഛ࡛࠶ࡾࠊᰯ㛗ࡢே஦࡟ࡲ࡛ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ
ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡿᨵ㠉ࡣࡲࡉࡋࡃ෌⦅ᩚഛ࡛࠶ࡾࠊᕤᴗ㧗ᰯ࣭ᕤ⛉㧗ᰯ࡟㓄
ᒓࡉࢀࡓᬑ㏻⛉ฟ㌟ࡢᰯ㛗ࡢ␗ືඛࡣ⾲㸰࡟♧ࡍࡼ࠺࡟೫ᕪ್ࡢ␗࡞ࡿᵝࠎ࡞㧗ᰯ࡟␗
ືࡍࡿ≧ἣࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢᕤ⛉㧗ᰯࡢᰯ㛗ே஦ࡣࠊᚑ᮶ᆺࡢᕤᴗ⛉ฟ㌟ᰯ㛗ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᕤ
⛉㧗ᰯ㸷ᰯෆ࡛ࡢ␗ື࡜ᬑ㏻⛉ฟ㌟ᰯ㛗ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᕤ⛉㧗ᰯ௨እࡢ㧗ᰯ࡬ࡢ␗ື࡜࠸
࠺㸰ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀᏑᅾࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊḟࡢᶵ఍࡟
ᩍ㢌ே஦࡜ྜࢃࡏ࡚ㄽࡌࡓ࠸ࠋ
 ௒ᚋࡢ㧗➼Ꮫᰯࡢ෌⦅ᩚഛࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊᑡᏊ໬ࡢ㐍⾜ࡔࡅ࡛࡞ࡃᝏ໬ࡍࡿᆅ᪉බඹ
ᅋయࡢ㈈ᨻ≧ἣࡶᙳ㡪ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ኱㜰ᗓࡢ㈈ᨻ≧ἣࡣࠕᬑ㏻఍ィࡣ  ᖺ㐃⥆㯮Ꮠࢆ
⥔ᣢࡋࡓࡶࡢࡢࠊᑗ᮶ࡢᗓമࡢൾ㑏࡟ഛ࠼ࡿࡓࡵࡢῶമᇶ㔠࡟✚❧୙㊊ࡀ࠶ࡾࠊᐇែ࡜
ࡋ࡚ࡣ㈈※࡟ࡺ࡜ࡾࡀ࠶ࡿ≧ἣ࡜ࡣ⛬㐲ࡃࠊᘬࡁ⥆ࡁ㈈ᨻ෌ᘓࡢྲྀ⤌ࡳࢆሀᣢࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ೉㔠ࢆ㏉῭ࡍࡿࡓࡵࡢ✚❧㔠ࡀ୙㊊ࡋ࡚
࠸ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ඲᪥ไࡢㄢ⛬༢⊂ᰯ࡛࠶ࡿᕤ⛉㧗ᰯ㸱ᰯ୪ࡧ࡟඲
᪥ไ࣭ᐃ᫬ไే⨨ࡢᕤ⛉㧗ᰯ㸴ᰯࡢ⏕ᚐ୍ேᙜࡓࡾࡢᏛᰯ㐠Ⴀ⤒㈝ࢆィ⟬ࡋᬑ㏻⛉㧗ᰯ
࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲㸱࡟♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊᏛᰯ㐠Ⴀ⤒㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡣබ⾲ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ᭱᪂ࡢࢹ࣮ࢱ㸦㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ


            ⾲䠏㻌 ⏕ᚐ୍ேᙜ䛯䜚䛾Ꮫᰯ㐠Ⴀ⤒㈝䛾ẚ㍑㻌
 ᕤ⛉㧗ᰯ
ࡢሙྜ
ᬑ㏻⛉㧗ᰯ
ࡢሙྜ
ᕤ⛉㧗ᰯ
ᬑ㏻⛉㧗ᰯ
඲᪥ไࡢㄢ⛬༢⊂ᰯ
㸱ᰯࡢᖹᆒ  ୓෇  ୓෇  ಸ
඲᪥ไ࣭ᐃ᫬ไే⨨ᰯ
㸴ᰯࡢᖹᆒ  ୓෇  ୓෇  ಸ
ὀ㸸 ඲᪥ไࡢㄢ⛬༢⊂ᰯ㸱ᰯ࡜ࡣࠊᕤ⛉㧗ᰯ㸷ᰯࡢ࠺ࡕᾷᕝᕤ⛉ࠊᇛᮾᕤ⛉ࠊ
ᕸ᪋ᕤ⛉ࡀヱᙜࡍࡿࠋᬑ㏻⛉㧗ᰯ࡜ࡋ࡚ࡣࡇࡢ㸱ᰯࡢ㏆㞄࡟࠶ࡿᏲཱྀᮾࠊ
Ⲉ⏣ࠊⰼᅬࢆ㑅ࢇ࡛⟬ฟࡋࡓࠋ
        ඲᪥ไ࣭ᐃ᫬ไే⨨ᰯ㸴ᰯ࡜ࡣࠊᕤ⛉㧗ᰯࡢ࠺ࡕⲈᮌᕤ⛉ࠊす㔝⏣ᕤ⛉ࠊ
௒ᐑᕤ⛉ࠊ⸨஭ᑎᕤ⛉ࠊሜᕤ⛉ࠊす㔝⏣ᕤ⛉ࡀヱᙜࡍࡿࠋᬑ㏻㧗ᰯ࡜ࡋ࡚ࡣ
࢔ࢺࣛࣥࢲ࣒࡟ࠊᱜሯࠊ᫓᪥ୣࠊᐷᒇᕝࠊ኱ᡭ๓ࠊᕸ᪋ࠊ୕ᅜࢣୣࡢ㸴ᰯࢆ
㑅ࢇ࡛⟬ฟࡋࡓࠋ


⾲㸱ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᕤ⛉㧗ᰯࡣᬑ㏻⛉㧗ᰯࡢ  ಸࡢ⤒㈝ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡘࡲࡾᕤ⛉㧗ᰯ㸰ᰯࡢ⤒㈝ࡣᬑ㏻⛉㧗ᰯ㸱ᰯศ࡟┦ᙜࡍࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ࡝࠺ホ౯ࡍࡿ࠿ࠋ
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➹⪅࡟ࡣุ᩿ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㈈ᨻ≧ἣࡀཝࡋ࠸୰ࠊᑡᏊ໬ࡢ㐍⾜ࠊእᅜேປാ⪅ࡢቑຍࠊ
ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡸேᕤ▱⬟ࡢά⏝࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺࡟᪂ࡓ࡞♫఍࡬ࡢᶍ⣴࡟క࠸ࡉࡽ
࡞ࡿᨵ㠉ࡣ㑊ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ➹⪅ࡣ኱㜰ᗓ❧ᕤ⛉㧗ᰯ㸷ᰯࡔࡅ࡛࡞ࡃ኱
㜰ᕷෆ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸳ᰯࡢ኱㜰ᕷ❧ᕤᴗ㧗ᰯ୪ࡧ࡟ᕤᴗ⛉ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿሜ
ᕷ❧ሜ㧗ᰯࡶྵࡵࡓ኱㜰඲యࢆಠ▔ࡋࡓᨵ㠉ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᖺᗘ࡟ࡣ኱㜰ᕷ❧㧗ᰯ඲  ᰯࡀ኱㜰ᗓ࡬⛣⟶ࡉࢀࡿ࡜ሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ㝿࡟
ࡣၟᴗ⛉ࡢ࠶ࡿᮾ኱㜰ᕷ❧᪥᪂㧗ᰯࠊᓊ࿴⏣ᕷ❧⏘ᴗ㧗ᰯࡶྵࡵࡓ᳨ウࡶᚲせ࡜࡞ࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㧗➼Ꮫᰯࡢᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩍ⫱෌⏕఍㆟࡛㆟ㄽࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ኱㜰ᗓ❧ᕤ
⛉㧗ᰯࡢᰯ㛗ே஦࡟ࡘ࠸࡚ࡶኚࢃࡽࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
➹⪅ࡣࠊᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ⤊஢ࡍࡿ┤๓ࡢᖹᡂ ࣭㸦࣭㸧ᖺᗘ࡟ࠊ࠶
ࡿᗓ❧ᕤ⛉㧗ᰯࡢᰯ㛗ࢆ࿨ࡌࡽࢀࡓࡀࠊࡇࡢ㸰ᖺ㛫࡛  ྡࢆ㉸࠼ࡿ༞ᴗ⏕ࡢⱥᩥ࡟ࡼࡿ
༞ᴗド᫂᭩࡟ࢧ࢖ࣥࡋࡓࠋ ௦ᚋ༙࡟࡞ࡗࡓ༞ᴗ⏕ࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮࣭࢝ࣞࢵ
ࢪ࡟ධᏛࡍࡿࢣ࣮ࢫࡢ࡯࠿ࠊ໅ົඛࡢ௻ᴗ࠿ࡽᾏእ࡟ὴ㐵ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶
ࡗࡓࠋ௚ࡢᕤ⛉㧗ᰯ࡛ࡶྠࡌ≧ἣ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ⚾ࡣᰯ✀ࡢ␗࡞ࡿ
Ꮫᰯࡢᰯ㛗࡟㌿໅ࢆ࿨ࡌࡽࢀࡓࡓࡵࠊ๓㏙ࡢேᮦ⫱ᡂࡢ㔜Ⅼ໬ࡢ࠸࠺᪋⟇࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ͆኱㜰ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾ͇ࢆព㆑ࡋࡍࡂ࡚ࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡣࡌࡵୡ⏺ྛᅜ࡜ࡢ
㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞ศᯒࡀ࡞ࡉࢀࡎࠊᕤ⛉㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿⱥㄒࡣࡌࡵእᅜㄒᩍ⫱ࡢ඘ᐇ
ࡀḞⴠࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋᕤ⛉㧗ᰯࡢ㐍㊰ᣦᑟᢸᙜ⪅ࡣࠊ࣓࣮࣮࢝࡟
ᑵ⫋ࡋࡓ༞ᴗ⏕ࡢከࡃࡀ୰ᅜࡣࡌࡵᮾ༡࢔ࢪ࢔࡟ὴ㐵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㐣ཤ࠿ࡽ▱ࡗ࡚
࠸ࡓࡣࡎ࡞ࡢ࡟ṧᛕ࡛࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᕤ⛉㧗ᰯࡢᰯ㛗ࡣࠊᅜࡸ኱㜰ᗓ࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽࢆཧ⪃࡟ࡋࡘࡘࡶࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕ᚐࢆ⫱
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